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C o m m e n c e m e n t 
M a y 19, 2 0 0 7 
W e l c o m e 
Welcome to the Dunham Student Activity Center for 
Fontbonne University's 2007 Spring Commencement* 
In order to ensure everyone's enjoyment of the event, we ask 
you to observe the following guidelines: 
1. Smoking is not permitted in the Dunham Student Activity Center 
at any time* 
2* The hallway above the bleachers on the west side of the gym (in front 
of the athletic department offices and the Van-Lear Black Aerobic 
Studio) is available as a photography area. Because of limited floor 
space, photographers are not permitted on the gym floor* Also, the 
third-floor running track is closed during the ceremony As a reminder, 
a professional will be taking photographs as each graduate receives 
a diploma* 
3* All guests are invited to be seated in the gym or in the Alumni Caf' 
(located on second floor)* The ceremony will be simulcast on closed 
circuit televsion in the CAF'* For safety reasons, no guests will be 
allowed to stand in the hallway at the back of the seating area of the 
main floor* 
4* Out of respect for our graduates, please make sure the ringer on your 
cell phone or pager is turned off* Please keep conversations with fellow 
guests to a minimum* 
Thank you for your attention and cooperation* 
C o m m e n c e m e n t P r o g r a m 
Saturday, M a y 19 , 2 0 0 7 
PROCESSIONAL Metropolitan Brass 
INVOCATION Anthony J* Mravle, M*A*L*S* 
Director of Campus Ministry 
INTRODUCTION Daniel J* Ferry, Jr*, 
Chair, Board of Trustees 
COMMENCEMENT ADDRESS The Most Reverend Timothy M. Dolan 
Archbishop of Milwaukee 
PRESENTATION OF GRADUATES Nancy Blattner, Ph*D*, 
Vice President and Dean for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES Dennis C* Golden, Ed*D*, 
President 
ALUMNI HOOD AWARD Zachary Harper, B* A*, 
English and Communication 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE Dennis C* Golden, Ed*D* 
REMARKS BY GRADUATING STUDENT Jenna Grush, B*S*, 
Human Services 
WELCOME TO THE ALUMNI ASSOCIATION ***** ***** Dorris Finnegan, 
B*B*A*'98,M*B*A*03 
ALUMNI CHAIN CEREMONY Debbie Jones, B*B*A*, OPTIONS/Business 
Colleen Harter, B*A*, Religious Studies 
BENEDICTION Sister Fran Maher, CSJ* 
Director of Academic Student Services, OPTIONS 
RECESSIONAL Metropolitan Brass 
Celebrating 50 Years 
Leading today s procession are members of the class of 1957* 
We are honored by their presence* 
Following the ceremony, a reception for all graduates will be held in the 
Arnold Memorial Center, Medaille Hall and in the Medaille Meadow* 
In case of rain, the reception will be held in the 
Arnold Memorial Center in Medaille Hall* 
M A S T E R O F A R T S 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Early Intervention in Deaf Education 
(August 15,2007 graduation) 
Melissa Dawn Alferman 
Courtney Connors Graham 
Katie Christine Kiske 
Kelly J* Risse 
Natalie Marie Romeo 
Caren Lee Lochmann 
Betsy Jean Twist 
Annette von Maydell 
Ashley Ann Warfield 
Katrin Weil 
Megan Loraine Wernsmar 
Education/Special Education Department 
Cynthia Louise Aderman 
Mingtoi Marie Ashford 
Angelique M. Brown 
DeWayne Eric Campbell 
Anita Louise Collins 
Elizabeth A* Cornwell 
Patricia E* Cribbs 
Lisa K* Cummins 
Kristen T* Dancy 
Brianne L* Dorn 
Martin I* Dunlap 
Terry L* Ferris 
Antoinette J* Fields 
Felicia Jermaine Foster 
Keela D* Gore 
Michelle T* Grant 
Curtese Marguarite Howard 
Camille Rene Hughes 
Kristy Renae Hughes 
Beverly Marietta Jackson 
Atah LaRon Knighten 
Julia Merideth Lange 
Nancy E* Luebbers 
Sally Ann McAchran 
Angela Maria Meeks 
Christopher Michael Meyer 
Erika Rae Papish 
Shannon Lea Petty 
Arletha Monique Quails 
Christea Camille Reiser 
Constance Robinson 
Cynthia Bess Rosenbaum 
Emily M. Schaller 
Amelia Celest Schrage 
LeAnne Smith 
Latasha Steen 
KeCia S* Taylor 
Shantay R* Wakefield 
Pamela G* Warmbrodt 
Jaclyn M* Warren 
Raymone Webb 
Dominique Gallo 
Annette J* Swafford Green 
David Sheldon Johnson 
Robert Paul Massa 
Fine Arts Department 
Metra Lynn Mitchell 
Lisa M* Nagel 
Anthony T* Overkamp 
Estella R* Rawlings-Jansen 
Jami L* Schoenewies 
I-HsungTsai 
Human Environmental Sciences Department 
Family and Consumer Sciences 
Calgene Leopold 
M A S T E R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
Business Administration Department 
Vernell Balton 
Lisa M, Bertke 
Ludmila Horvatova 
Hung-Ta Lin 
William R* Newman 
Erika Denise Thomas 
Bradford N* Turner 
M A S T E R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N ( con t i nued ) 
Tina Marie Bequette 
Karen A* Hall 
DaimlerChrysler Program 
Joseph J'wan Hill 
Darryl G* McCray 
Teresa Marie McNamee 
Alishea R. Carter 
Terri Lynn Conover 
Yolonda Donnice Dunnigan 
Nikko Kellybreun Farmer 
Catherine Louise Grant 
OPTIONS Program 
Ausonius E* Gray 
Monica Hughes 
Shametris CaShan McGinnis 
Richelle Elise Merriman-
Shannon 
Chandra Michelle Moore 
Peter Francis Robben 
Cherina Camille Smith 
Christy Roberta Strong 
Danetta M* Swanson 
Master of Business Administration - International Program 
(July 23, 2007 graduation) 






















Barnabas Ombaba Nyagaka 
Wei-Chi Shih 
Chao-Chih Su 
Li- Chia Sun 







M A S T E R O F F I N E A R T S 
Fine Arts Department 
Nicole Layne Dutton Beth Anne Martin 
Christopher L* Breshears 
Tywana L* Burrow 
Nicole Yvonne Burton 
James Mitchell Ellis, Jr* 
Dana Micole Epps 
M A S T E R O F M A N A G E M E N T 
OPTIONS Program 
Edna Elizabeth Green 
Anthony Phillip Picillo 
Marjorie Ann Sabbath-Webb 
Niketa Nichole Scales 
David A* Spradling 
Ellen Anastasia Swink 
Sharvell Denise Sykes 
Angelia R* Thomas 
Edwina Marie Thomas 
Sandra T* Turner 
M A S T E R O F S C I E N C E 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Speech-Language Pathology 
Jamie Ranee Bailey 
Elizabeth Ann Ball 
Jaimie Ann Louise Becvar* 
Katie Lynn Benenati* 
Yolanda Yvonne Boone* 
Molly Marie Dunsworth 
Laura F* Ferguson 
Lauren Marie Ginger 
Lacey Paige Hall* 
Marguerite M* Howard 
Nina Linnea Jansson 
Carolyn Susanne Lauderback 
Kathryn Marie Lemke 
Erica Jean Marquart 
Stefanie Marie Meert 
Michelle L* Obermark* 
Elissa K* Ruby 
Deanna Marie Schmidt* 
Lisa Marie Schreckenberg 
Katherine Elizabeth Uldall 
Welch* 
Blake Patrick Wells 
Sarah Megan Winfrey 
Mathematics and Computer Science Department 
Kimberly Yvette Curtis Mary L* Parker-Burkins 
B A C H E L O R O F A R T S 
Allison M* Buckowitz 
Valerie Ann Colombo 
Shomica Latay Davis 
Marie Bernadette Dreyer 
Yolunda Monik Ellis 
Alicia Joi Fletcher 
Kimberly Ann Goeke 
summa cum laude 
Stephanie Ann Gravagna* 
Kirk Weldon Grice 
Behavioral Sciences Department 
Jenna Michelle Grush 
cum laude 
Jonathan D* Jackson 
Jessica R* Kirkley** 
University Scholar 
Laura Theresa Koehler* 
magna cum laude 
Casey Lin Landwehr 
Christine Maria Massie 
Jill Emily Metzler 
Emily Elizabeth Morgan 
Lauren S* O'Neil 
Holly Elizabeth Turk** 
cum laude 
Emily Claire Ward 
magna cum laude 
Ashley Brooke Williams 
summa cum laude 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Meghan E* Becherer 
Kelli Dawn Blankenship 
Christina M* Oberhaus 
Sarah LaShell Robertson 
Angela M* Skillman 
magna cum laude 
Education/Special Education Department 
JohnT. Baker 
Valerie Dawn Barthelmass 
Anthony Banks Chiodini 
Andrea Evan Dreste 
Lauren Marie Fish 
magna cum laude 
Jason M* Kaplan 
Brittany Ann Kult 
cum laude 
Kristina Marie Meppiel 
Amira S* Tawfik 
Ashley Renee Weaver 
* August 15,2007 graduation ** Dual Major +3/2 Social Work Program - Washington University in St* Loui 
B A C H E L O R O F A R T S (continued) 
English and Communication Department 
Nicole Ingrid Burnett 
Kevin Neil Coll 
Patrick M* Dolan 
Chrystal Lauren Edwards* 
Nicole Helaine Glauber** 
Christopher Dennis Hamlett 
Zachary Charles Melvin 
Harper 
Brooke Erin Basford 
Jacob W* Branch 
Zoe Kathleen Childress 
magna cum laude 
Hillary Mansfield Marjorie 
Desmond 
Katie Elizabeth Hatscher 
cum laude/ 
University Scholar 
Aaron Benjamin Jeter 
Anilise Kathleen Lange 
Patricia B* Scudder 
Margaret A* Sullivan 
Tara Daniele Terry 
Fine Arts Department 
Adam M* Flores 
Kati M* Geoppo 
Monica Rose Griffin 
Melissa Dawn Mitchell-Zaheer 
Jessica Leigh Thomas 
magna cum laude 
Joseph E*Trueman 
Tess Elizabeth Tulley 
Holly Elizabeth Turk* 
cum laude 
Kendal Jo Whitaker 
Rachel A* Whitener 
magna cum laude 
Lisa Rose Wolk 
cum laude 
Alicia Menique Townsend 
Kate Marie Watkins 
Elizabeth Ann Wobbe 
Tiffany J* Blalock 
Colleen Marie Harter 
History, Philosophy, and Religion Department 
Rachel Elizabeth Politte Victoria Lynn Walker* 
summa cum laude 
James R* Smeltzer 
Lauren Rose Weissler 
Interdisciplinary Studies Program 
Emily Barbara Ade Jessica R* Kirkley** John Francis Meier 
Melissa Anne Boudinet University Scholar Chanel LyNae Thompson 
Nicole Helaine Glauber** Roseann Marie Kovac Lisa M* Zundel 
Kevin Lee Gray Amanda Rochelle Martin 
Organizational Studies — OPTIONS Program 
Denise Marie Brown 
Tyrone E* Dumas 
Kristen Jeannine Frazier 
Josephine Lucy Gandolfo 
Vera Louise Howard 
Margaret A* Mason 
Tinisha Lynne Mathis 
Shanika L* Mouton 
Risharda Marisa Parker 
Sara A* Pilch 
Elaine Robinson 
Akimmie S* Spears 
Denise Ann Spencer 
Kelly Rochelle Westfall 
Karla C« Wiggins 
Monica M* Wilbur 
Rhonda J* Williams 
* August 15,2007 graduation ** Dual Majot * Dual Degree 
B A C H E L O R O F B U S I N E S S A D M I N S T R A T I O N 
Aretha C* Abdullah 
Bret Alan Augustus 
Melissa S* Baker-Cameron 
Michael Bell 
Wanda Alise Blalock 
LaTanya Denise Blevins 
Shelly L* Bollinger 
Pamela S* Boyd 
Tina M* Chaney 
Lisa Renee Chillers 
Glenda M* Christ 
Glynis R* Clark 
Amber Cole 
Anna Maria Cooper 
Lisa Marie Corcoran 
Walter H* Effinger 
Nisaa R* El-Hasan 
Tondelaya Evans 
Mary Ann Friet 
Angela Graden 
OPTIONS Program 
Kathy Irene Hamilton 
Karen L* Harris 
Devin Michelle Hogan 
Margaret W Irvin 
Sheryl L, Ivory 
Tiffany L* Johnson 
Debbie A.Jones 
Christina M* Kennington 
Julie Anne Ketts 
Jennifer Beth Killebrew 
Davida Anne Klinger 
Jeffrey Lawrence Konys 
Richard Andrew Kustura 
Melinda Marie Lewis 
Timothy Duane Lindsey 
Edwina Marie Miller 
Donald Edward Nieters, Jr* 
Sean P* Nolan 
Monette Overton 
James Daniel Pitts 
Amaryllis Reece 
Qiana R* Scruggs 
Allen Sherman 
Debra A* Silhavy 
Regina A* Spruill 
Mary Esther Stewart 
Diedrea Danett Thompson 
Amy L* Vaughn 
Kay Vosholler 
cum laude 
Felicia Michelle Walls 
Ericka Nichole Washington 
Donya Weekfall 
Gregory T* White 
Rhonda D* White 
Mariam E* Whitford 
Christina Denise Williams 
Katina Yvette Williams 
Wanda E* Cummings 
Christopher K* Day 
B A C H E L O R O F F I N E A R T S 
Fine Arts Department 
Kate Ann Garrabrant 
Jessica E* Gianino 
Kyle Andrew Smith 
Amy Michele Zigler 
B A C H E L O R O F S C I E N C E 
Biological and Physical Sciences Department 
Megan Marie Flake** Chelsea Danielle Mullins Larry D* Spears 
University Scholar cum laude 
Roland B* Rhodes 
Erin Elizabeth Geisler 
Business Administration Department 
Dane Anthony Arand* 
Dustin L* Bauman 
Matthew S* Besserman 
Theodore J* Black 
Matthew S* Briggs 
Sandy Ann Cheung* 
Jennifer Lauren Cory 
Emily J* Dahlberg 
Kathleen Marie Evers 
Richard William Faeth 
Lisa Marie Hanfelder 
David E* Higgins** 
Brenda Marie Kelly 
Kelli Renee Kettz 
cum laude 
SarahJ*Kriete 
Pamela M* Loeffler 
cum laude 
Mary Ann McGrath 
Mark Robert Meyer 
Kristen M* Ogolin* 
Frank William Ricchio 
Anna N* Speak 
Kyle Wesley Townsend* 
Brian Andrew Tucker 
Victoria Lynn Walker**1 
Eric Michael Webb 
Kristina A* Weis 
* August 15, 2007 graduation ** Dual Major k Dual Degree 
Edith Bell Brown 




Scott W* Kirn 
Wilson Jack Metcalf 
summa cum laude 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Kara Michelle Baker 
summa cum laude 
Anna Christine Bembower 
magna cum laude 
Jessica B. Hobbs* 
Katherine Elizabeth Hoette 
Stefanie Nicole Huston 
Jessica Keetch 
summa cum laude 
Sarah Jane Konopka 
Kristen Blaire Lommel 
Kellie Ann MacLachlan 
Ashley Michelle Nestor 
Christina A* Plummer 
summa cum laude 
Jenny L* Vasquez * 
Christen Marie Wittmaier 
Education/Special Education Department 
Deborah J* Anzalone 
Melissa Dawn Benefield 
LaVonda Sherece Butler 
Michelle Lynn Caravelli 
Laura Ann Cleer 
Stephanie Ellen Dix 
Tiffany Gail Economon 
Eryn Lynn Heimberger 
Phyllis A* Lewis 
Connie J* Manzo 
Elizabeth Ann Mosier 
Andrew Daniel Nieters 
John Lawton Patterson 
Candice Renee Ridler 
Jason Richard Schenewerk 
Rebecca Ann Snead 
Sarah Nicole Sponik 
Mary Christina Stock 
magna cum laude 
Melissa Kristene Wosmansky 
Human Environmental Sciences Department 
Elizabeth Anne Berger 
Amanda R* Bunton 
Kristin M. Caravelli 
Tiffany Nicole Cavoretto 
summa cum laude 
Angelina Coughlan 
Angela Michele Cox 
Julia Colleen Crump 
Eliza V. Delaney 
Emily Norine Eldridge 
Ellen Goevert 
Ann Marie Hake 
Brandy Nicole Hancock-
Adelsberger 
Sydney A* Hayes 
Katie Anne Lillard 
Katherine Jean Luecke 
summa cum laude 
Leslie Anne Marecek 
Bridgette M. Prost 
Sarah E* Rowan 
Jennifer L* Rowland 
Laura Patricia Ruzicka 
Natalie Jean Vaughn 
Elizabeth Renee Wilson 
cum laude 
Tara Elizabeth Yarnall 
summa cum laude 
Mathematics and Computer Science Department 
Jonathan Louis Dressier + Craig Matthew Hinders 
Sports and Entertainment Management 
OPTIONS Program 
Dana Elizabeth George Lemuel Giles Gilmore, III 
* August 15, 2007 graduation + 3/2 Engineering Program - Washington University in St* Louis 
J i o n o r a r y d e g r e e 
Fontbonne University celebrates its Catholic identity and heritage with pride and 
commitment* Faithful to its mission, the University seeks to educate women and men 
to think critically, decide ethically and serve responsibly* In promoting this philosophy, 
Fontbonne recognizes individuals whose lives inspire others to do the same* 
The Most Reverend Timothy M* Dolan, Archbishop of Milwaukee, has served his 
community and his faith by creating a better place for all of God's people* He supports 
the Mission, Vision, Values, Commitment, Catholic Identity and Sponsorship of 
Fontbonne University to educate responsible leaders for a world in need* Archbishop 
Dolan has served admirably as a parish priest, scholar, rector, strong advocate of 
seminary education and now as Archbishop* He has done this with wisdom, passion 
and grace* 
In the message he brings to others, Archbishop Dolan exemplifies the type of 
leadership to which Fontbonne graduates aspire* 
For his endorsement and support of the Mission of Fontbonne University, the 
President and the Board of Trustees of Fontbonne University confer upon 
T H E M O S T R E V E R E N D T I M O T H Y 1VL D O L A N 
Doctor of Humane Letters, honoris causa 
This Nineteenth day of May, Two Thousand and Seven 
Graduating Class Gift J^und 
Fontbonne University commends the following graduates for serving as pioneers in a 
new tradition - the Graduating Class Gift Fund* In a spirit of philanthropic support for 
Fontbonne University's future, each has made a four-year pledge of at least $25 per year* 
We thank these graduates and welcome them as partners in our efforts to continue the 




Valerie A* Colombo 






Ann M* Hake 
Ashley Williams 
Marie Dreyer 
Donald E* Nieters Jr* 
Kristina Meppiel 
Kathy I. Hamilton 
Lauren Fish 
Chanel LyNae Thompson 
Emily Dahlberg 
Jenna Grush 
Pamela S* Boyd 
Angela Graden 
Anna Bembower 
Shomica L* Davis 
Dana E* George 
Rachel Elizabeth Politte 
Kara Baker 
Anita L* Collins 
(University Scholar 
To earn the distinction of University Scholar at Commencement, a student must have 
fulfilled the requirements of the Honors Program, including 15 credit hours of honors 
seminars and courses and a senior honors project* 
The Significance of the Chain Ceremony 
In 1927, the first class of Fontbonne began a tradition that is carried on today* 
Originally connected to the shovel used for Fontbonne's ground-breaking in 1924, a 
bronze chain bears the year of the first graduating class at its head, and each subsequent 
graduating class is connected by square links inscribed with each graduation year* A new 
link is added each year at commencement ceremonies to continue this unique part of 
the University's history* 
decade banners 
The banners displayed near the stage during commencement represent each decade 
of graduates in Fontbonne's 83-year history* The purple and gold banners display the 
school colors in remembrance of the more than 12,000 alumni who have graduated 
from Fontbonne since the first class in 1927* 
"The Meaning of the Seal 
The Fontbonne seal contains elements that deal with the University and with the 
history of the Sisters of St* Joseph of Carondelet, Fontbonne's sponsoring body* The 
fleur-de-lis, a French word for lily, is the symbol of the French royal family* In the 
Fontbonne seal, the fleur-de-lis symbolizes the French origin of the Sisters of St* Joseph, 
founded in France in 1650* The six fleur-de-lis in the seal represent the first six Sisters 
who came to the US* in 1836* The lily is also the signature of St* Joseph, spouse of 
Virgin Mary, foster father of Jesus, and patron saint of the Sisters of St* Joseph* The 
Latin words, "Virtus et Scientia," indicate the nature of Fontbonne's mission and can be 
translated as "virtue and knowledge," "valor and erudition," "religion and scholarship*" 
The Ringing of the feell 
Fifty-eight years ago, the women of the Class of 1949 donated a bell for the Ryan Hall 
Chapel* For many years, the bell was rung for a variety of occasions including daily 
prayers* It is believed that the bell was also rung at each Commencement, with the 
number of rings coinciding with the year of the graduating class (60 rings in 1960, 74 
rings in 1974, and so on)* 
In 2000, a new tradition was started and the bell was rung one time for each graduating 
student as a way for Fontbonne to celebrate each individual student's effort and 
success* Now, all graduating students are invited to participate in the ringing* The bell 
rope will be lowered into the Meadow so each student can ring the bell* This 
opportunity will be available for approximately 30 minutes after the Commencement 
ceremony ends* 
A c a d e m i c £)ress 
American academic dress was not established until 1895* It consists of three 
types of gowns and three styles of hoods, adopted from commencement 
rituals of English universities* As early as the fourteenth century, the statutes 
of certain colleges prohibited "excess in apparel" and required the wearing of 
a long gown* It is still an open question as to whether academic dress finds its 
sources chiefly in ecclesiastical or civilian dress* It is often suggested that gowns 
and hoods were the simplest and most effective method of staying warm in the 
unheated, stone buildings which housed medieval scholars* 
The bachelor's gown has long, pointed open sleeves with no ornamentation* 
The master's gown has even longer sleeves, which are closed at the bottom but 
feature openings halfway down for the hands* The doctoral gown has 
full-length lapels of velvet and bell-shaped sleeves with three horizontal velvet 
bars* The color of caps and gowns is usually black; however, some universities 
feature doctoral gowns of distinctive colors* Many schools outside the United 
States have also adopted colorful gowns* 
The doctoral hood is the longest and fullest* The major field of study can be 
determined from the velvet facing on the hood according to the following 
color scheme* The hood is lined with silk in the colors of the institution which 
granted the degree* Fontbonne University's hood lining colors are purple 
and gold* 
At Commencement, undergraduates wear the tassel on the right side of their 
mortarboards, moving it to the left when their degree is conferred* 
The gold cord worn by undergraduates represents graduation honors* The 
purple and gold cord is worn by a University Scholar* Other cords represent 
honor societies in which graduates are members* 
The wearing of white stoles signifies participation in Academic Convocation* 
The academic procession is led by the faculty marshal* The marshal is 
traditionally the faculty member with the longest service to the University* 
Following the marshal are the degree candidates* Members of the Fontbonne 
University faculty and staff then follow, wearing the academic dress of 
their respective degree-granting institutions* The procession ends with the 
Fontbonne University Board of Trusrees and members of the platform party* 
A c a d e m i c Colors 
Accountancy, Business, Commerce ****** 
Agriculture .... 
Architecture ... 






Foreign Service, Public Administration 







Oratory (Speech) ** 







Veterinary Science *.. 
.. drab brown 
maize yellow 




.... light blue 
orange 
.........brown 








..... silver grey 
>•...•••..•••.• olive 
***** royal blue 
*************** sage 





Marie Damien Adams, CSJ 
Charles E. Bouchard, OP 
Rodney J. Boyd 
Bonnie J. Eckelkamp 
Daniel J. Ferry, Jr. 
James E. Frey 
Peggy A. Forrest 
John D. Fumagalli 
Mary Tobias Hagan, CSJ 
DarrylT Jones 
Karen M. Kennelly, CSJ 
(Board of Trustees 
Kraig G. Kreikemeier 
Gary E. Krosch 
Joseph G. Lipic, Sr. 
Joseph B. McGlynn, Jr. 
Rose McLarney, CSJ 
Michael E. Miller 
Elizabeth Ney, CSJ 
Mary Catherine O'Gorman, CSJ 
Audrey Olson, CSJ 
Elizabeth Peplow, CSJ 
Helen Ryan, CSJ 
Anthony F. Sansone, Jr. 
Ronald P. Shelley 
Paula V. Smith 
Linda Straub, CSJ 
Ruth Stroble 
James M. Sullivan 
Daniel V. Twardowski 




Anthony J. Caleca 
Michael A. Drone 
Nancy M. Garvey 
Nancy Georgen 
Thomas M. Gunn 
Council of Regents 




Timothy J. McGowan 
Ruth Margaret Raupp, CSJ 
Judge Eve M. Riley 
Ellen A. Friesen Schmidt 
Carol Spehr 
M i s s i o n S t a t e m e n t 
Fontbonne University, a Catholic coeducational institution of higher learning 
sponsored by the Sisters of St. Joseph of Carondelet, is rooted in theJudeo-Christian 
tradition. The university is dedicated to the discovery, understanding preservation 
and dissemination of truth. Undergraduate and graduate programs are offered in an 
atmosphere characterized by a commitment to open communication, personal concern 
and diversity. Fontbonne University seeks to educate students to think critically, to act 
ethically and to assume responsibility as citizens and leaders* 
V I S I O N 
Fontbonne University aspires to be acknowledged as one of the nations premier 
Catholic universities, educating leaders to serve a world in need* 
V A L U E S 
Fontbonne University honors the values and heritage of the Sisters of St* Joseph of 
Carondelet by fostering excellence, integrity, respect, diversity, community, justice, 
service, faith and Catholic identity* 
C O M M I T M E N T 
Fontbonne University is committed to: 
• Achieving academic and educational excellence 
• Advancing historical remembrance, critical reflection and moral resolve 
• Promoting dialogue among diverse communities 
• Demonstrating care and respect for each member of the community 
• Serving the larger community 
• Preparing individuals to be an ethical and responsible presence to the world* 
P U R P O S E S 
• Provide quality educational experiences that are dedicated to the discovery, 
understanding preservation and dissemination of truth as a Catholic university rooted in 
the spirit of the Sisters of St* Joseph of Carondelet 
• Strive for excellence in the liberal arts and professional undergraduate and 
graduate programs in a diverse atmosphere characterized by inclusion, open 
communication, respect, and personal concern 
• Seek on-going institutional improvement through assessment, self-reflection, 
planning, and implementation 
• Build a diverse learning community through affiliations and partnerships with 
educational and health care institutions, industry, and other organizations 
Accepted and Affirmed by the Board of Trustees April 21, 2007 
S t a t e m e n t of C a t h o l i c I d e n t i t y 
Fontbonne affirms its identity as a Catholic university* Sponsored by the Sisters 
of St* Joseph of Carondelet, it is founded on the beliefs that all creation reveals 
God, that the ministry of Jesus began a process of redemption that extends to this 
day, and that the Holy Spirit continues to impart grace through the daily 
experiences of women and men* Among the many signs of God's grace are 
teaching and learning, which at Fontbonne are pursued by people sharing a 
variety of religious beliefs and an understanding of the importance of education* 
"Catholic" means "universal" and "throughout the whole," like leaven 
permeating bread* The permeating quality of Fontbonne is our commitment 
to know, to love, and to serve the truth that unites faith and reason, nature and 
grace, the human and the divine* The desire for a greater understanding of 
creation and its Creator is one of the most profound expressions of human 
dignity* In this sense, to learn is to augment one's capacity for love so that the 
thoughtful and loving acts of an educated person are a witness to the 
transformation of the world that began with the Resurrection and continues with 
the enlivening of humanity* What makes us truly human helps to unite us with 
the divine as we seek to understand, love, and serve God and neighbor without 
distinction* 
The permeating and universal nature of Catholicism gives rise to the mission and 
vision of this university* Because Fontbonne is Catholic, we embrace 
openness and inclusiveness* Because Fontbonne is Catholic, we pursue 
educational excellence* And because Fontbonne is Catholic, we seek to 
recognize the presence of God in all creation and to participate in the continuing 
transformation of ourselves and a world in need* 
Accepted and Affirmed by the Board of Trustees March 27, 2004 
F o n t b o n n e U n i v e r s i t y 
Learn more. Be more.®*' 
Proudly sponsored by the Sisters of St Joseph of Carondelet 
